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Poštovani čitatelji! Novi broj Politehnike donosi četiri članaka iz različitih područja obrazovnih 
znanosti i sadržaja povezanih s tehnikom i tehnologijom. Prvi članak donosi spoznaje iz 
primjene novih tehnologija u poučavanju biostatistike studenata medicine te empirijske dokaze 
učinkovitosti takvih načela i metoda u ovoj nastavi. U drugom članku se elaborira razvoj 
spektrometra za potrebe nastave fizike u srednjoj školi te se iznose prednosti i načini primjene 
ovog uređaja u nastavi. Ovaj članak može potaknuti mnoge nastavnike fizike, ali i nastavnike 
stručnih tehničkih predmeta za realizaciju sličnih projekata u vlastitoj nastavi. Treći članak 
problematizira primjenu projektnih zadataka u osnovnoškolskoj nastavi informatike. U ovom 
članku se iznose rezultati primjene jednostavnog sustava za planiranje projektnih zadataka, 
kao stanovito uvođenje u ozbiljniju primjenu projektno zasnovane nastave u Hrvatskim, 
uglavnom tradicionalnim, školskim uvjetima. Posljednji članak analizira tijek i proces 
kompostiranja kućnog biootpada te elaborira doprinos takvog postupka za zaštitu okoliša. Ovaj 
članak može biti poticaj stručnjacima za razvoj novih metodologija kompostiranja biootpada, a 





Dear readers! The new issue of Polytechnica journal brings four articles from different fields of 
educational sciences and contents related to the science and technology. The first article 
presents insights from the application of new technologies in teaching biostatistics to medical 
students and empirical evidence of the effectiveness of such principles and methods in this 
teaching. The second article discusses the development of a spectrometer for teaching high 
school physics and describes the benefits and uses of this device in teaching. This article can 
encourage many physics teachers as well as teachers of the vocational technical subjects to 
implement similar projects in their own teaching. The third article problematizes the 
application of project tasks in primary school teaching of informatics. This article presents the 
results of applying a simple system for planning project tasks, as a particular introduction to 
more serious application of project-based learning in Croatian, mostly traditional, school 
environments. The last article analyses the course and process of composting of household 
bio-waste and elaborates the contribution of this process to environmental protection. This 
article can be an incentive for professionals to develop new bio-waste composting 
methodologies, and for teachers to develop students' environmental awareness. Enjoy reading! 
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